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SAINT 
 
VINCENT DE PAUL 




M. L’ABBÉ MAYNARD 
Chanoine de Poitiers 
 
NOUVELLE ÉDITION ENTIÈREMENT REFONDUE 






BRAY ET RETAUX, LIBRAIRES-ÉDITEURS 






SUR CETTE NOUVELLE ÉDITION. 
 
Voici une édition nouvelle de Saint Vincent de Paul ; en voici l’édition dernière 
et définitive. Je ne referai plus ce livre ; on ne le refera plus. Pendant plus de dix 
ans, je ne l'ai pas perdu un seul jour de vue, et n'ai rien négligé pour le porter au 
point de perfection dont, je suis capable. J'en ai corrigé scrupuleusement le style, 
et amélioré le plan. Ce plan toutefois, logique plutôt que chronologique, je n'y ai 
rien changé d'essentiel, malgré l'étonnement dont sa nouveauté a frappé quelques 
personnes. Je le tiens toujours pour le meilleur, et même pour le seul possible en 
un semblable sujet, et j'ose renouveler le défi de comprendre et d'embrasser, en 
suivant une autre méthode, une seule phase de la vie, une création quelconque 
de saint Vincent de Paul. Je me suis contenté de et de le dégager, en renvoyant 
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aux notes ou aux pièces justificatives lui certain nombre de notices et de 
documents qui le chargeaient et l'embarrassaient : le livre est ainsi devenu, 
surtout en public, d'une lecture plus facile et plus courante. Une table 
chronologique, ajoutée à cette édition, ramène, d'ailleurs, les grands faits à l’ordre 
des temps, et facilite les recherches. 
Je me suis appliqué particulièrement à enrichir cette édition de nouveaux 
faits et de pièces nouvelles. 
Pour bien faire le livre intitulé Vertus et doctrine spirituelle de saint Vincent de 
Paul, je m'étais imposé la loi de relire toutes les lettres du saint, tous ses discours 
ou conférences, tous les documents authentiques de son histoire, et une quantité 
de détails, qui d'abord m'avaient échappé, ou m’étaient restés intelligibles, 
notamment dans la correspondance, m’ont frappé cette fois, ou se sont éclairés de 
la connaissance plus pleine que j'avais acquise du sujet dans son ensemble et 
dans ses moindres particularités. Je les ai recueillis avec soin, et m'en suis servi 
pour améliorer certains récits, restés incomplets ou obscurs. 
Puis, l'appel que j’avais fait a été entendu, et les enfants de saint Vincent de 
Paul, des personnes même étrangères à sa double famille, ont bien voulu me 
communiquer quelques pièces intéressantes. 
Mais c'est bien tout. Moisson et glane, désormais 
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tout est fait, et on ne trouvera plus rien ayant quelque importance et quelque 
valeur. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'on ne referait pas plus ce livre que je ne le 
referai moi-même. On ne pourra que le piller, que le mettre en pièces, que d'en 
frapper la monnaie à une autre effigie, comme on a l'ait déjà en France et à 
l’étranger, avec une critique plus ou moins explicite pour toute justification. 
Du reste, la critique, en général, a été bonne à ce livre, et je l'en remercie. 
J’ai usé de ses observations et j'ai négligé ou dédaigné ce qu'elle m’a adressé 
d'inintelligent ou de personnel. 
En prenant congé de ce livre, je remercie Dieu de m’avoir laissé, le temps d’y 
mettre la dernière main. Saint Vincent de Paul est l'honneur de ma vie littéraire ; 
c'est mon meilleur titre aux prières de la terre et aux bénédictions du Ciel. 
 
Poitiers 25 janvier 1874, jour de la Conversion de saint Paul, anniversaire du 
premier sermon de la Mission, en 1617, à Folleville. 
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